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Opération préventive de diagnostic (2017)
Aurélien Hamel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  du  31 juillet  au  4 août 2017  en  vue  de
l’aménagement d’un giratoire sur la RD 961 dans le cadre de la déviation de Lorris a mis
au jour des fossés de parcellaire et/ou de drainage, antiques pour parties, modernes à
contemporains  pour  d’autres.  Une  intégration  de  fossés  dans  un  potentiel  réseau
antique, matérialisé avec certitude uniquement par deux fossés, semble présenter une
orientation selon un axe nord-nord-est – sud-sud-ouest (10° est). Les fossés modernes à
contemporains,  mieux  documentés,  sont  orientés  selon  un axe  est-nord-est – ouest-
sud-ouest  (65° est).  Ils  ne  correspondent  à  aucune  limite  de  parcelle  relevée  sur  le
cadastre  napoléonien daté  de 1811.  Quelques  structures  de  types  fosses  et  trous  de
poteaux, datées des époques médiévale à contemporaine, ont été également identifiées.
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